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Introduction 
Au cours des dernières années 
les productions d'assortiments de 
petites dimensions jouent un rôle de 
p l u s  en p l us  i mportant  su r l e  
marché des produits ligneux, et cela 
à cause de : 
- l'augmentation de la demande 
industrielle de produits l igneux de 
petites dimensions utilisables pour 
la production de panneaux tradition­
ne ls  et de nouveau type (MDF, 
OS8, panneaux et poutrel les lamel­
lés-collés) et de pâtes à papier ; 
- la tenue du marché traditionnel 
du bois de feu (favorisé par la dif­
fusion de technologies de conver-
sion plus efficaces) et le développe­
ment d'une demande de consom­
mation "élitaire" (charbon de bois 
pour fourneaux et cheminées). 
Sur la base de ces considéra­
tions, on a jugé utile d'i l lustrer très 
synthétiquement( 1 )  l'emploi actuel 
de bois de petites dimensions en 
Italie et les perspectives de politique 
forestière liées à la valorisation des 
bois méditerranéens. 
Pour tenter d'exposer le marché 
des petits assortiments en Ital ie, il 
est nécessaire de dist inguer les 
emplois industriels pour la produc­
tion de panneaux et de pâtes à 
papier, des emplois à finalités éner­
gétiques. 
Les beso i n s d e  bo i s  d e  pet ites 
d imensions en Ita l ie 
Les emplois de bois pour la pro­
duction industrielle. La figure 1 ,  (p. 
508) représente, sur la base des 
données ISTAT et FAO-ECE, les 
consommations des produits ligneux 
dans les divers secteurs industriels 
italiens. Pour une comparaison des 
valeurs relatives aux différentes 
phases des cycles de transforma­
tion, les données, quand nécessaire, 
ont été exprimées en mètres cubes 
équivalents de bois brut (m3 éq.) 
La comparaison,  en termes de 
m3 éq., entre production d'un semi­
ouvré et consommation apparente 
du matériel brut employé pour le 
produire révèle quelques incohé­
rences dans les  don nées (par 
exemple, la consommation appa­
rente de rondins, chips et déchets 
de bois est insuffisante à justifier la 
production interne de panneaux) .  
Cette apparente contradiction dérive 
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de plusieurs causes : classification 
incorrecte des assortiments, emploi 
non enregistré des déchets, effets 
de la présence de stocks, erreurs 
dans la collecte des données. Tou­
tefo i s ,  de la compara ison  des  
d o n nées d ispon ib les  o n  peut  
dédu i re qu 'une série importante 
d'emploi de bois, surtout de petites 
dimensions, ne rentre pas dans la 
statistique officielle. Dans la fi l ière 
prod uct i ons  de pan neaux ,  par 
exemple, nous sommes en pré­
sence, comme cela est prévisible, 
d'un flux, non enregistré par les sta­
tistiques et quantifiable autour de 2 
mil lions de m3 éq. de résidus prove­
nant d'autres utilisations et, en partie 
inférieure, du recyclage de produits 
1 .- Le développement complet de la 
recherche, où sont décrites quelques 
sign ificatives réalisations industrielles 
basées sur l'emploi de bois de petites 
d imensions, est d isponible en ital ien 
auprès des auteurs. 
finis de rebut (emballages, meubles, 
châssis, etc.) .  
D'après les données présentées, 
la consommation apparente de pro­
du its semi-ouvrés industriels est 
égal à 36 mil l ions m3 éq. dont 50 % 
( 1 8,3 millions m3 éq.) employé pour 
la production de papier et carton ,  
35,6 % ( 1 2,8 mil lions m3  éq.)  utilisé 
par la filière bois rond, 7,8 % (2,8 
mil l ions m3 éq.) par la fi l ière pan­
neaux, et 5,7 % par la filière autres 
produits semi-ouvrés (2 mi ll ions m3 
éq. valeurs estimées). Sur la base 
des données mentionnées, presque 
60 % du total des besoins industriels 
de produits ligneux sont liés à l'utili­
sation de bois de petites d imen­
sions, c'est-à-dire d'assort iments 
bruts de faible valeur unitaire. 
Les emplois du bois comme 
source d'énergie. Une analyse 
des consommations de bois pour 
des buts énergétiques est encore 
plus complexe à cause du peu de 
données disponibles, qui sont en 
plus assez incomplètes. En effet, 
des deux grandes catégories de 
produ its l igneux employés (bois 
d i rectement récolté et déchets de 
transformations industriel les) , sont 
d i s p o n i b l e s  u n i q u e m e n t  d e s  
données s u r  les quantités en le­
vées, que nombre d'auteurs jugent 
fortement sous-évaluées. La figure 
2 (p. 509) représente la typologie 
d es u t i l i s ate u rs e t  c o n t i e n t  
quelques tentatives d'éval uat ion 
des consommations énergétiques. 
Une fois exclue la possibilité de 
calculer avec précision les consom­
mations apparentes de bois pour 
buts énergétiques, on peut tenter 
u ne évaluat ion sur  la base des 
sources disponibles les plus impor­
tantes. D'après l'évaluation présen­
tée au 1 er Congrès national " Le 
bois dans les activités économiques 
du pays" (AAVV, 1 98 1  ; d 'après 
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Fig. 1 : Flux de matière première ligneuse dans les différents secteurs industriels. (1 966 - données en mill iers de m3). 
l ' INSOR la valeur serait de 1 8,7 mil­
lions), aux 4,9 mil l ions de m3 prove­
nant directement des bois on pour­
rait ajouter les 2 mi l l ions de m3 
ut i l isés pour l 'autoconsommation 
dans les zones ru ral es .  A ces 
consommations on doit ajouter la 
valeur relative aux recyclages ; faute 
d'investigations au niveau national, 
on pourrait partir de la donnée déri­
vant des calculs effectués par l 'ECE­
FAO ( 1 986) pour 1 3  pays euro­
péens ; de ces calculs i l résulte que, 
présumant égale à 1 00 la consom­
mation de bois pour énergie, 58,7 % 
serait t i ré de la coupe de bois ,  
1 6,7 % de la première transforma­
tion industrielle du bois, 1 0,9 % de 
la seconde transformation , 4,9 % de 
l' industrie pâtes à papier et 8,8 % 
du recyclage des produits ligneux 
finis. 
Partant de ces hypothèses, la 
consommation de bois pour buts 
énergétiques en Italie pourrait être 
estimée pareille à l'équivalent de 1 1 -
1 2  mil l ions m3 éq. ,  valeur à laquelle 
i l  faudrait ajouter une quantité, diffi­
cile à établir exactement, de matériel 
importé. 
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Quelques considérations de politique 
forestière 
L'augmentation de la demande 
de bois de petites dimensions soit 
pour produ i re de l ' énerg ie ,  soit 
pour des productions industriel les 
ne constitue pas un phénomène 
seu lement i ta l i en  (v. : S L l N N ,  
1 989, pour les USA ; ECE-FAO, 
1 989, pour l 'URSS) , car el le repré­
sente une adaptation naturel le du 
marché et des  tec h no log ies  à 
l 'égard d 'une  matière prem iè re 
insuffisante, renouvelable à moyen 
et long terme, d iffici lement rempla­
çable avec d'autres matériels et 
devant faire face à une demande 
dans l 'ensemble croissante . En 
Ital ie, le phénomène est particuliè­
rement évident à cause de la pré­
sence d'une demande très pres­
sante dans le secteur des meubles 
( l ' Italie est le premier exportateur 
dans le monde) , ainsi que de la 
c o n s i d é rab le  dépendance  de  
l'étranger dans l e  secteur des pro­
duits énergétiques, ou bien pour 
les coûts u n i ta i res é levés des 
combustibles fossi les. 
Cette situation met en évidence 
quelques potentialités de dévelop­
pement  des product ions fores­
tières internes et, par conséquent, 
quelques problèmes de pol itique 
forestière : 
- la grande diffusion en Italie de 
bois "pauvres" détermine un grand 
intérêt envers la poss ib i l i té de 
t rouver  des  débouchés sur  l e  
marché pour les produits l igneux 
que l 'on peut obtenir des peuple­
ments forestiers existants (éclair­
c i e s ,  coupes  i nte rméd i a i r e s ,  
coupes d e  conversion des tai l l is , 
etc.) ; 
- les prix relativement contenus 
et  l e s  n o n  g raves d i ff i c u l tés  
d'emploi des machines pour l 'abat­
tage et le débardage de bois de 
pet i tes  d i m e n s i o n s  favo r i sen t  
l 'actuel le s ituation opérationnel le 
de la plupart des entreprises uti l i ­
satr ices ,  caractérisées par des 
capacités professionnel les l im itées 
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Fig. 2 Emploi de bois pour 
l'énergie 
et par des possibi l ités l im itées 
d' investissement ; 
- p u i s q u e  l e s  p rod u i ts  d e  
petites d imensions ont des prix 
un itaires re lativement contenus ,  
l 'offre interne peut, par rapport à 
l 'offre étrangère , t i rer  u n  g rand 
avantage d 'être à proximité des 
consommateurs ; toutefois ,  pour 
que cet avantage soit vraiment 
effectif, i l  est indispensable de réa­
l i se r  des  éco n o m i es d 'éche l l e  
dans l a  production,  o u  bien d' ins­
taurer des processus d' intégration 
e n tre l e s  propr i éta i res a i n s i  
qu 'entre l e s  propriétai res e t  l e  
marché. 
A notre avis ,  ce dernier pro-
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blème constitue l 'obstacle le plus 
important pour un processus de 
développement de la production 
interne de bois de petites dimen­
sions. 
L.C.,  D.P. 
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